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Recherches en éducation, première ! 
 
 
Voici le premier numéro de Recherches en éducation, revue qui prend la suite 
des Cahiers du CREN en en élargissant l’ambition, puisque l’objectif que se sont 
donné ses concepteurs est de l’ouvrir à l’ensemble des chercheurs en éducation, 
d’où le titre choisi. 
 
La revue est électronique et ne prétend pas rivaliser avec les grandes revues 
de référence éditées sur papier, mais, constatant que ces revues sont rares en 
langue française et donc d’accès difficile, nous avons souhaité offrir aux chercheurs, 
et particulièrement aux plus jeunes, un espace de diffusion de leurs travaux, destiné 
à les faire connaître et discuter. Si nous attendons des contributions originales, la 
publication dans notre revue en ligne est conçue pour susciter le débat et l’échange 
et ainsi faciliter une publication ultérieure dans une revue classique. Certes, nos 
premiers numéros seront largement abondés par des chercheurs du CREN ou 
proches de l’équipe, mais c’est simplement qu’il faut bien commencer !  
 
Ainsi ce premier numéro est-il en bonne partie consacré à la publication des 
textes qui ont servi de support à une journée de séminaire du CREN, organisé par 
son axe de recherche Politiques éducatives, acteurs et institutions, mais, comme on 
le verra, les contributeurs sont aussi bien des enseignants-chercheurs expérimentés 
de l’équipe que des ATER ou doctorants. C’est un signe volontaire. Par ailleurs, 
même si, en raison de l’orientation de la journée, l’inspiration sociologique est assez 
dominante dans ce numéro, on constatera que les préoccupations économiques, 
pédagogiques et philosophiques, sont également présentes. C’est que la revue se 
veut effectivement un juste reflet de la variété des approches que permettent la 
recherche en éducation en général et les sciences de l’éducation en particulier. 
 
Les objets traités sont eux aussi clairement diversifiés mais ils ont en commun 
de nécessiter pour être convenablement abordés de ne pas être lus avec une seule 
paire de lunettes. Un rapide tour d’horizon du menu de ce numéro inaugural en 
donnera, espérons le, une juste idée. 
 
François Burban propose une réflexion qui rejoint une préoccupation classique 
de la sociologie de l’éducation, celle de l’identité professionnelle des enseignants, 
telle qu’elle peut s’élaborer dans la formation. L’originalité est qu’il s’agit là non pas 
tant d’enseignants que de musiciens dont beaucoup deviennent enseignants, au prix 
d’une reconversion qui n’est pas forcément un renoncement. 
 
Carole Daverne traite d’une catégorie particulière d’héritiers, ceux qui n’ont 
pas profité au mieux des avantages que leur accordait leur milieu familial 
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socialement privilégié. Elle fait une analyse fine des conséquences du déclassement 
scolaire pour ceux qui en sont censément les mieux protégés. 
 
Pierre-Yves Bernard et Christophe Michaut interrogent les catégories 
communes du traitement du décrochage scolaire en analysant les caractéristiques de 
jeunes pris en charge par la Mission générale d’insertion de l’Education nationale, un 
dispositif destiné à ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification et ont 
le plus souvent connu des formes aiguës de rupture de scolarité. 
 
Michel Fabre poursuit sa réflexion sur les questions de la controverse 
philosophique et de la construction de problèmes en s’intéressant cette fois au débat 
de société et en contribuant ainsi, à sa manière, à susciter l’échange entre 
philosophie, anthropologie, sociologie et politique. La controverse de Valladolid sur 
l’humanité des Indiens d’Amérique, telle qu’elle a été scénarisée par Jean-Claude 
Carrière, fournit un support éclairant pour débattre… du débat, devenu thème 
privilégié de la recherche contemporaine. 
 
Les deux textes publiés en varia, l’un de Bernadette Fleury et Michel Fabre, 
l’autre de Philippe Bonnette, sont d’excellentes illustrations de la diversité des 
sciences de l’éducation puisqu’ils portent sur des questions vives de la réflexion la 
plus actuelle sur la pédagogie : la construction d’une question sociale (le 
développement durable) en un élément du curriculum scolaire d’une part, l’incitation 
réitérée à la mise en œuvre d’une démarche constructiviste (en l’occurrence 
bachelardienne) dans l’enseignement primaire. 
 
Il faut émettre deux vœux pour terminer. 
D’abord que chacun prenne plaisir et intérêt à découvrir ces travaux originaux.  
Ensuite que cette découverte incite chercheurs du CREN et des autres 
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